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    In dit onderzoek staat stress bij hoog opgeleide moeders centraal. De overheid in Nederland 
stimuleert vrouwen om aaneengesloten te blijven werken tijdens hun hele werkzame leven. Daarnaast 
wil de overheid ook de kosten van de gezondheidszorg verlagen. Stressgerelateerde klachten nemen 
een groot deel in van de kosten van de gezondheidszorg in beslag. Na de geboorte van hun eerste kind 
moeten vrouwen de keuze maken al dan niet terug te keren naar de werkvloer. Onderzoek naar de 
relatie tussen de arbeidsdeelname van moeders en de door hen ervaren stress en stressreactiviteit is dus 
maatschappelijk relevant. 
  Dit onderzoek gaat in op de verschillen in stress en stressreactiviteit bij werkende en thuisblijvende 
moeders. Er hebben 13 werkende en 13 thuisblijvende moeders meegedaan tussen de 30 en 47 jaar, 
allen met een opleiding op Hbo-niveau of hoger. De moeders zijn geworven in het sociaal netwerk van 
de onderzoekster. Het aantal werkuren van de deelnemende werkende moeders ligt tussen de 12 en de 
50 uur. Alle moeders hebben een partner en kinderen onder de 12 jaar. Er is onderzoek gedaan door 
middel van de Experience Sampling Methode, een gestructureerde dagboekmethode, waarbij ervaren 
stress (in de contexten activiteit, sociaal en event) en negatief affect gedurende zeven dagen tien keer 
per dag gemeten werd. Het design van het onderzoek is cross-sectioneel.  
   De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek liggen in het feit dat de werkende moeders die 
hebben deelgenomen aan het onderzoek meer activiteit- en sociaal gerelateerde stress rapporteren dan 
de thuisblijvende moeders. Daarnaast is bij de werkende moeders de stressreactiviteit bij de activiteit,- 
en de event gerelateerde stress sterker dan bij de thuisblijvende moeders. De deelnemende 
thuisblijvende moeders rapporteren in geen enkele context de meeste stress en een minder sterke of 
gelijke relatie tussen stress en negatief affect. Gezien de risico's van stress op de lichamelijke en 
geestelijke gezondheid wordt vervolgonderzoek naar de oorzaken van de stressbeleving bij werkende 
moeders aanbevolen. 
 





    This study focuses on stress among highly educated mothers. The government in the Netherlands 
encourages women to stay connected to work throughout their working lives. The government also 
wants to lower the costs of health care. Stress-related complaints account for a large part of the costs 
of health care. After the birth of their first child, women must make the choice whether or not to return 
to the workplace. Research on the relationship between the employment rates of mothers and the 
perceived stress and stress reactivity is socially relevant.  
   This study examines the differences in stress and stress reactivity in working and stay at home 
moms. 13 Working and 13 stay at home mothers between 30 and 47 years participated, all with an 
education at college level or higher. The mothers were recruited from the social network of the 
researcher. The number of working hours of the participating working mothers is between 12 and 50 
hours. All mothers have a partner and children younger than 12 years old. Research was done by 
means of Experience Sampling Method, a structured diary method. Perceived stress (in the contexts 
activity, and social events) and negative affect were measured ten times a day during seven days. The 
design of the study is cross-sectional.  
    The main findings of the study lie in the fact that the working mothers who participated in the study 
reported more activity-related stress and social related stress than stay at home mothers. In addition, 
for working mothers stress reactivity in the activity, - and the event-related stress was stronger than for 
mothers staying at home. Participating stay at home mothers did not report the most stress in any 
context and a lower or equal relationship between stress and negative affect. Given the risks of stress 
on physical and mental health, further research into the causes of stress by working mothers is 
recommended. 
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